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BİR ÖRNEK
Evvelki günkü gazeteler - 
ile şöyle bir havadis çıktı:
“ İtalyan Parlâmentosu ce- 
kanununda bir tadilât ya­
parak demokrasi aleyhtarı 
partilerin kurulmasını yasak 
etmiştir.,,
Bizim de böyle bir kanuna 
lıc kadar ihtiyacımız var.. 
Biz, demokrasimizi her ne 
pahasına olursa olsun koru - 
yacağımızı umuyoruz amma 
dinin politikaya âlet edilme­
sini bir önliyebilsek.. îşte bi­
zim muhtaç olduğumuz ka - 
nun böyle bir kanundur. Am­
ma diyeceksiniz ki ramazan­
larda hükümet propaganda - 
Bmı temin etmek için radyo­
larda Kuran okutamıyacak - 
m ı ş . .
Bırakalım halk kendi i - 
lıançlarına göre arzu ettiği 
dinî merasim ve ibadetleri is­
tediği camide yapsın.. Ve ica­
bında radyolarımız da bun - 
lara yabancı kalmasınlar. Fa 
kat hükümetler bu hareket - 
lerin önderi olmasınlar ve 
kütlenin inanış tarzını istis­
mara kalkışmasınlar.
Ben, şu kanaatteyim ki, 
Peygamber Efendimiz sağ 
blsaydı bugün dini politika­
ya âlet eden halimiz karşısın 
da muhakkak muztarip o - 
lurdu. Onun muazzez ruhunu 
rencide ve muztarip etmeğe 
hakkımız yoktur. O devrinin 
en ileri kafalı insanı, elbette 
dinin politika metaı haline 
getirilmesine razı olmazdı.
Bizce, bugün şayet, Tür­
kiye muasır medeniyetler hi­
zasına gelebilmeğe muvaffak 
olabilmişse bunu muhakkak 
ki yakın mazisinde dini poli­
tikaya karıştırmamış olma - 
sına borçludur.
Hem şayet böyle bir ka - 
nun çıkarabilirsek iktidar 
da rahat eder, muhalefet de 
rahat eder, millet de rahat 
eder..
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